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Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, dan Rentabilitas terhadap Kecukupan 
Modal Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 - 2014) 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kausatif dengan tingkat kecukupan modal perbankan sebagai 
variabel dependen, dan kualitas aset, likuiditas, serta rentabilitas sebagai variabel 
independennya. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2008-2014. Sampel ditentukan berdasarkan metode 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, 
metode analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan SPSS 16.0 for windows.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas aset memiliki pengaruh yang 
signifikan dan negatif terhadap kecukupan modal dengan nilai signifikansi 0,000 
< 0,05 (H1 diterima), dan likuiditas memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan 
negatifterhadap kecukupan modal dengan nilai signifikansi 0,268 > 0,05 (H2 
ditolak), serta rentabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan positif 
terhadap kecukupan modal dengan nilai signifikansi 0,738 > 0,05 (H3 ditolak). 
Dari hasil uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas aset, likuiditas, dan 
rentabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kecukupan modal 
perbankan. 
Kemampuan prediksi dari ketiga variabel independen terhadap tingkat kecukupan 
modal perbankan adalah sebesar 5% yang ditunjukkan dari besarnya adjusted R
2
, 
sisanya sebesar 95% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 
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Influence of Asset Quality, Liquidity, and Rentability to Capital Adequacy of 
Banking (EmpiricalStudy on listed Banking in 2008 -2014) 
ABSTRACT 
This research aims to obtain empirical evidence. Type of this research is 
causative research with the level of bank capital adequacy as a dependent 
variable, and asset quality, liquidity, and rentability as independent variable.. The 
population is the entry banking companies listed on BEI in the year 2008 - 2014. 
Sample was determined by purposive sampling method. Methods of analysis used 
the classical assumption, multiple linear regression analysis, and hypothesis 
testing were processed using SPSS 16.0 for windows.  
The results of this research concluded that asset quality has a significant and 
negative influence on capital adequacy with a significance value of 0,000 < 0,05 
(H1 accepted), and liquidityhas a unsignificant and negative influence on capital 
adequacy with a significance value of 0,268 > 0,05 (H2 rejected), and rentability 
has a unsignificant and positive influence on capital adequacy with a significance 
value of 0,738 > 0,05 (H3 rejected). F test shows that in simultant variable asset 
quality, liquidity, and rentability influence the capital adequacy of banking. 
Predictive ability of the five independent variables to capital adequacy of banking 
is 5% and it shown by adjusted R
2
 value, the rest 95% influenced by other 
variables outside the model. 
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